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Branko Oberiter i Ruđer Novak
Na početku 'Ovogstoljeća, u Bolnici milosrdnih sestara su postojali slijedeći
odjeli': Kirurgija (šef prof. dr T. Wickerhauser), Interna (šef dr I. Kosirnik), Oku-
listika (šef prof. dr M. Musulin, a za tim dr Kurt Hiihn) i tzv. IV odjel s prof.
drom Dragutinom Mašekom na čelu. Upravo u Cetvrtom odjelu locirani su počeci
urologije u Hrvatskoj. U tom se odjelu nekad obavljaju konzervativna i operativ-
na urologija. Od uroloških operacija, vršili su se zahvati na mokraćnorn mjehuru,
prestati, spolnim organima, uspješno operiralo suženje uretre perinealnim putom.
Godine 1907,nakon netom završenih studija medicine u Beču, dolazi u bolnicu
dr Aleksandar Blašković, koji je, nakon .kirurške naobrazbe kod prof. dra Wic-
kerhauzera, radio u IV odjelu, pod vodstvom prof. dra Mašeka. God. 1911,Blaš-
ković je postavljen za šefa ondašnjeg Odjela za bludobolju i kožne bolesti u Osi-
jeku i tu je djelovao sve do 1914. godine. U Osijeku je osnovao Odjel za kožne i
spolne bolesti, a, po uzoru na Mašeka u Zagrebu, Blašković, uz kožne i spolne bo-
lesti, vodi otorinolaringologiju i urologiju. Nakon rata, 1919. godine, Blašković se
vraća u Bolnicu milosrdnih sestara u Zagrebu, preuzima od prof. dra Mašeka IV
odjel i vodi taj odjel punih 10 godina, najviše se baveći urologijom. Tek 1928. go-
dine, došlo je do diobe IV odjela u tri samostalna odjela: Dermatovenerologiju,
koju vodi prim. dr I. Beuc, Otorinolaringologiju, koju vodi prim. dr Z. Pfefferer
i Urologiju koju vodi dr A. Blašković. Time je bio osnovan prvi samostalni urolo-
ški odjel u Jugoslaviji. Odjel je bio smješten u prizemlju kirurškog paviljona (Va
i VIa), a dijelom, u tzv. XI kući (sadašnje stara zgrada nuklearne medicine) i u
I katu I kuće (za bolesnike I razreda). Od 1927. godine pa do svoje smrti 1936.go-
dine, prof. dr A. Blašković vodi Urološki odjel i afirmira urološku struku u zemlji
i u inozemstvu. 1936. godine ponuđena mu je docentura, koju je odbio, a 1943.
godine postavljen je za izvanrednog profesora Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
1944.godine je postavljen za redovitog profsora urologije.
Blašković je razvijao operativnu urologiju i 1920. g. izveo prvu nefrektomiju,
1921.prvu obostranu ureterosigmoidostorniju po Coffeyju, tj. iste godine kad je
ova metoda objavljena, 1924. godine perinealnu prostatektorniju, 1927. godine ad-
renalektomiju, a 1932. je uveo endoskopske transuretralne elektroresekcije pro-
state i tumora mjehura. Godine 1946. je izveo prvu prostatektorniju po Millinu u
našoj zemlji, tj. dvije godine nakon objavljivanja ove metode.
Ugled urologije je podigao na zavidnu razinu svojim pisanim radovima (više
od dvadeset radova), te čestim sudjelovanjem na domaćim i inozemnim korigre-
sima. Redovita predavanja za medicinare je držao punih 18 godina (1927. do 1945.
godine). Odgojio je dvije generacije urologa, koji su, tako reći, do nedavna nosili
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urologiju u Hrvatskoj: Z. Sestića, A. Kohna, B. Barca, O. Kriveca, S. Matića, J.
Fleša, C. Dugana, B. Oberitera, J. Zmajevića, N. Radoša i druge. Nakon njegove
smrt' 1953.godine, imen-ovan je za predstojnika Urolaškog odjela prim. dr B. Ba-
rac, koji je nastavio tradiciju Bla5kovićeve uroioške škole, s novim generacijama
urologa, koji su danas ma/ham voditelji urcloških odjela širom Hrvatske, a ima ih
i u inozemstvu.
1979.godine šefom Zavoda je postao prof. dr Ruđer Novak. Dvije godine
kasnije, tadašnji Zavod je postao Klinikom za urologiju Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, s 2 redovita profesora, 2 doktora i 4magistera medicinskih
znanosti te 2 primarijusa.
Kliiika je podijeljena u 2 odjela i 6 odsjeka: 2 odsjeka za endoskopsku ki-
rurgiju, Odsjek za rekonstruktivnu urologiju, Odsjek za dječju urologiju, Od!ljek
za urodinamiku, Odsjek za urološku onkologiju, te dva interdisciplinarna centra:
Centar za nefrolitijazu i Centar za karcinom mjehura. Otvoreno je 7 supspecija-
lističkih ambulanata, k-oje odgovaraju spomenutim odsjecima, te Ambulanta za
fertilitet. Supspecijali.stičke ambulante rade poslije podne, čime je postignuto da
je Ambulanta Urološke klinike otvorena od 7 - 21 sata.
U današnjoj Klinici za urologiju posebno su razvijene endoskopsk a kirurgija,
radikalna kirurgija karcinoma mjehura, kirurgija uretre, dječja urologija i tera-
pija karcinoma prostate.
Osim toga, njeguje se tzv. urgentna urologija. Dvojica dežurnih urologa u
Klinici rješavaju najveći dio urgentne urološke problematike zagrebačkog pod-
rućja.
Klinika sudjeluje u na.stavi IX semestra studija medicine. U nastavnom pro-
gramu Klinike, posebno mjesto zauzimaju postiplornsk] tečajevi, koje Klinika
održava jedanput godišnje. Teret nastave nose suradnici Klinike, uz .sudjelovanje
vrhunskih stručnjaka za određenu problematiku iz zemlje i inozemstva. Tekstovi
tečajeva se publiciraju u posebnoj knjizi, koja s materijalima 6 dosad održanih te-
čajeva predstavlja jedini tiskani tekst iz urologije u ovoj republici. Konačno, u
pripremi je i izdavanje knjige -Odabrana poglavlja iz urologije«, koju pripremaju
suradnici Klinike.
Klinika se danas razvila u jednu od vodećih urcloških u tanova u zemlji, sa
suradnicima koji s oko 200 publikacija ,ibrojnim na.stupima na kongresirna i struč-
nim sastancima, zauzimaju vidno mjesto u domaćoj i u evropskoj urologiji.
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